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et Pinelli E. 
Laboratoire Agronomie-Environnement-Ecotoxicologie, INPT/ENSAT, avenue de 
l’Agrobiopole, 31326, Castanet-Tolosan, Cedex 
 
Objectif : Application du lagunage à macrophytes aux effluents 
agricoles et industriels pouvant contenir une pollution de type 
pesticides.  
 
Les travaux ont été effectués sur un effluent d’origine agro-industrielle 
contenant de la vinchlozoline (US EPA, 1997). Nous avons suivi l’évolution 
de cet effluent soumis à différents traitements : Présence ou absence de 
Lemna minor (Driever,2005), présence ou absence d’aération, avec pour 
objectif de montrer l’action épuratrice de Lemna minor vis-à-vis de la 
vinchlozoline. L’utilisation de ce procédé apparaît aujourd’hui comme une 
solution écologique d’avenir.  
Matériel : 5 bacs en verre de 3 L, pour s’affranchir des interactions plastique – vinchlozoline, ont été utilisés suivant le même protocole que 
précédemment. L’effluent a été traité avec une solution de vinchlozoline, synthétisée dans notre laboratoire, pour avoir une concentration de 0,5 
mg/L (dose +++). T reçoit 2,5 L d’effluent brut, les 4 suivants 2,5 L d’effluent– dose +++. Chaque lot comprend 1 bac aéré avec Lemna minor, 1 
aéré sans Lemna minor, 1 non aéré avec Lemna minor et 1 non aéré sans Lemna minor. Les Lemna minor sont disposées pour recouvrir 1/3 de 
la surface. Les prélèvements ont été effectués suivant les modalités suivantes : 200 mL à T0, T1 (+ 5 jours), T2 (+ 7 jours), T3 (+ 14 jours), T4 
(+ 28 jours), T5 (+ 42 jours) dans les 5 bacs, pour faire le dosage de la vinchlozoline. A T5, la conductivité a été mesurée. Des prélèvements 
(2x10 mL) ont été effectués dans T0 et T2 pour le dosage de Mg2+ et Ca2+.  
 
Résultats et discussions : On observe, avec la dose +++, un frein de 
la croissance des Lemna.  
a- Dosage des ions Mg++ et Ca++ : Nous observons une assimilation de 
Mg2+(T0 = 3600 mg/mL, T2LmA = traces) et de Ca2+(T0 = 700 mg/mL, 
T2LmA = traces) (Fig. 1).  
b- Dosage de la vinchlozoline (Tab. I) : les premiers résultats montrent 
une perte rapide dans les premiers jours : 9,28 µg / j aéré  et 4,05 µg / j 
non aéré ; à 5 jours, 0,05 µg / j aéré et 0,02 µg / j non aéré.  
La cinétique de dégradation en milieu aéré : k = 0,79 / j et t½ = 0,88 j et 
en milieu non aéré k = 0,14 / j et t ½ = 4,9 j 
Lemna minor semble limiter, dans les premiers jours, la dissipation par 
aération, puis au delà du 7ème jour, favorise la dégradation.  
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Tableau I : Dégradation de la vinchlozoline en fonction du temps  
et des traitements 
